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Dissertação apresentada à Universidade de 
Coimbra para cumprimento dos requisitos 
necessários à obtenção do grau de Mestre 
em Biodiversidade e Biotecnologia Vegetal, 
realizada sob a orientação científica da 
Doutora Susana Gonçalves (Universidade de 
Coimbra) e da Professora Doutora Teresa 
Gonçalves (Universidade de Coimbra)  
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